資料飜刻 : 便船集 by 深井 一郎
「便船集（横本七冊）」は俳譜作法書の一つとされている。内容は
作法書と呼ぶよりも、むしろ、付合いの書と呼びたい。巻一の題篭に
も「便船集州儲イ」と記されている。巻六までは、イロハ順に俳譜
。
ｏ
用語を配列し、各単語ごとに、それに付く語句を列挙し、末尾に
「名所」として歌枕などの語をあげている。巻七は、「便船集
細榊詞ヱ」と題篭にあるように、一五四丁で付合を終わり、ついで
「四季乃詞」として正月から十一一月までの詔をあげ、さらに「非季
之詞」として、「神祇、釈教、天象、名所、生類、植物、人倫、食
服、人事、雑事」の各項に語を分類、列記している。最後に「恋之
詞」として、イロ〈順に単語を列挙している。最終丁は漢文の政で
しめくくっている。
書名の由来は、仮名序に「初学のよすがには、如渡得船ともなら
んかしとく付合の良材を筆の林より伐出し、硯の海にすりながす
るも、此便船の大まはしにもとづかん事しか也」とあるので明らか
〔
資
料
読
刻
〕
便
船
集
解
題
である。
刊年ぱ、序文末に「寛文八初冬中の十日」とあるが、巻七の駁の
後
に
「
寛
文
九
己
四
年
孟
春
」
と
あ
る
所
か
ら
、
寛
文
九
年
と
見
ら
れ
て
い
る。巻七最終行の日付も、必ずしも刊記とは見られず、祓文の日付と
見る方が正しいとは思われるが、これ以外に刊記と見うるものがな
いことと、最終丁最終行に、刊年だけを刻印する書物も他に存する
所から、或は刊年と見ることも出来よう。
編者は、梅盛。高瀬氏、佗心子と号した。京都二条通西洞院の西
に居住、元禄の末頃九十才近い高齢で没した。貞徳門下、七俳仙の
一人。著作も大部なしのが多く、「便船集」と同類のものとして
は、延宝五年「類船集」（横本七冊・昭和三十年、京大近世文学研
究会で繍刻）が見られる。「類船集」は、この「便船集」の改一訂増
補ともいうべき本である。
ここに此書の繍刻・索引を考えたのは、収録された千数百の俳譜
用語それ自体のもつ語彙としての全貌と、語彙関係のつながりとし
深
井
即
ての「付合」とを、索引によって辞書的な性格にかえて、使用＠便
に供したいからである。俳譜用語は、当時における教養人士の一般
的教養の質を示していると同時に、俳譜における「付合」は、単語
間の意味連関の或る極限を示す場合が多い。俳書としての価値の加
何を不問に付して、語彙集としての資料という観点から、識刻・索
引の対象としたのである。
几
例
（
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）
一、底本は金沢大学蔵本「便船集」横本七冊である。
｜、原本の忠実な識刻を志した。た興し、原本は各丁略二十四行で
あるが、融刻に当って改行は原形どおりにはしなかった。
｜、字体・仮名道・振仮名・濁点は、いずれも原文のま上である。
｜、各丁の表一袈は、Ｌ（一オニウ）で示した。
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ヲ
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シ
ン
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ダ
ウ
フ
ヂ
ハ
ラ
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し
ひ
鍛
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屋
地
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煎
火
桶
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堂
藤
原
フ
カ
ク
サ
深
草
（六オ）
イ
ハ
ク
ラ
ヒ
カ
ゲ
ゲ
サ
石
蔵
同
△
川
野
花
ず
上
き
君
か
代
神
日
影
草
月
ほ
と
上
ぎ
す
イ
ヅ
・
ミ
カ
ワ
シ
ラ
ナ
ミ
タ
マ
モ
泉
川
同
・
ゑ
か
の
ば
ら
衣
か
せ
山
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仁
の
糸
や
一
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白
波
玉
藻
チ
ド
リ
ほ
と
上
ぎ
す
千
鳥
コマ
が職加同・皿縮住圭口灘／明神梅脇月乃光大宮人駒
フ
ヂ
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ミ
藤
浪
イ
マ
ミ
ヤ
ノ
フ
ナ
ヲ
カ
今
宮
何
・
む
ら
さ
き
野
舟
岡
山
手
本
み
て
く
ら
花
の
ゑ
や
一
」
や
す
ら
い
祭
イ
コ
マ
ヲ
ホ
エ
ヤ
シ
ノ
リ
生
駒
大
和
△
山
峯
・
大
江
の
岸
桜
法
の
月
あ
き
し
の
難
波
時
鳥
イ
ソ
ノ
ヴ
、
４
テ
ラ
フ
ル
、ミユ上十
コ
ケ
ゴ
ロ
モ
ハ
マ
ベ
ノ
ミ
ヤ
石
止
同
・
寺
古
き
糸
や
こ
御
幸
浦
の
柳
》
母
衣
涜
辺
宮
ホ
ト
Ｌ
ギ
ス
す
ふ
れ
子
規
イ
ク
ヌ
ク
ス
ノ
キ
ゾ
カ
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リ
コ
ヘ
生
田
紅
津
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社
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海
・
秋
風
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こ
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の
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よ
鳥
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メ
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イ
ク
ノ
ヲ
ホ
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マ
タ
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ゴ
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生
野
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江
山
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時
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鐘
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Ｃ
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岡
△
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瀬
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ノ
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ツ
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濱
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。
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神
有
日
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大
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大
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雲
垣
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ン
ワ
キ
ユ
モ
メ
ン
ヲ
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ス
》
ヤ
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湯
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Ｐ
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．
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瓶
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櫻
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鐘
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踏
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葉
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瓠
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迎
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瓜
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・
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蕉
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萩
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．
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茄
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デ
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サ
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ソ
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シ
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ノ
ナ
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ホ
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野
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鉄
炮
ハ
チ
テ
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シ
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キ
ヤ
ウ
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ョ
ケ
ツ
ヅ
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ウ
ヘ
キ
ベ
ー
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ナ
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ス
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シ
ヤ
ウ
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ウ
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ソ
ウ
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ハ
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フ
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ハ
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ダ
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メ
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ヲ
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ウ
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送
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師
鷲
宮
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ゴ
生
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ハ
タ
ヲ
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ユフヘ
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シ
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ク
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ハ
ノ
サ
ト
ア
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テ
ル
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マ
ト
ウ
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乃
夕
松
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錦
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（
十
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ウ
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ホ
ウ
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ガ
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フ
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餓
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場
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ホ
コ
ク
ワ
ン
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狩
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鉾
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旅
ハ
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ハ
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ウ
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ヌ
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鉄
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一
月
一
二
日
夕
ツ
タ
ミ
シ
マ
ア
フ
リ
カ
寵
田
二
一
鴫
相
坂
か
た
た
が
ヘ
ニ
ハ
ク
ル
マ
フ
ン
シ
ヨ
イ
ケ
ミ
ヅ
ム
マ
ノ
リ
庭
・
車
文
奉
皀
花
池
水
馬
乗
露
節
会
法
事
子
カ
マ
ド
ダ
ン
ギ
カ
コ
ノ
ト
リ
マ
リ
ザ
ル
ガ
ク
竃
談
議
籠
鳥
を
ど
ｈ
／
鞠
猿
楽
す
さ
｛
ふ
極
楽
寺
（十六オ）
ニ
ハ
ヒ
ユ
ダ
テ
ゾ
ウ
サ
ウ
ア
ト
ヨ
メ
イ
リ
ヲ
ト
メ
．
シ
ヤ
ウ
レ
ウ
マ
ッ
リ
隙
・
湯
立
送
葬
の
跡
婦
入
の
跡
乙
女
子
聖
霊
錘
不
セ
ン
ス
イ
ホ
タ
ル
セ
イ
ジ
ン
ノ
マ
ッ
リ
コ
ト
神
前
夜
ず
ょ
《
ふ
泉
水
乃
儒
一
能
聖
人
政
鍛
冶
屋
ニ
シ
キ
フ
ク
ロ
タ
田
ミ
ノ
ヘ
リ
ト
チ
ヤ
ウ
ハ
ギ
サ
ン
ク
ハ
カハ
錦
・
袋
畳
乃
縁
戸
張
荻
山
花
紅
葉
革
し
と
ね
コ
キ
ヤ
ウ
力
へ
ク
ハ
イ
フ
ン
ノ
シ
コ
カ
ヂ
古
郷
へ
帰
る
廻
文
詩
小
路
髄
田
川
カ
イ
シ
ヤ
ク
ヤ
ク
ツ
バ
キ
ト
ヒ
ヤ
ア
リ
マ
一
一
階
・
笠
蔵
舟
巧
薬
椿
問
屋
口
灯
見
ず
上
承
有
間
の
宿
一
一
シ
サ
フ
ラ
ヒ
〆
イ
ア
サ
ア
メ
ガ
ク
虹
・
侍
刀
の
銘
村
雨
朝
雨
舞
の
裳
織
物
雫
雪
額
カ
ケ
タ
［
ロ
掛
物
ニン
イ
ル
ッ
キ
ト
テ
ン
西
。
一
二
ケ
月
入
目
夕
日
平
家
渡
天
唐
船
秋
風
肴
サ
カ
阿
弥
陀
嵯
峨
法
輪
寺
（十六ウ）
ニ
ゴ
ル
モ
ジ
サ
ウ
ラ
ウ
ヨ
コ
ト
パ
エ
ハ
チ
ス
ユ
フ
衝
チ
燭
・
文
字
一
塘
浪
乃
水
酒
世
詞
江
蓮
魚
｛
ロ
雨
リ
ー朧仰・騨蝕懲肌慨肺鰄ノ憐蝿降臓鵬二剰須ザ
ニ
モ
ッ
ヨ
メ
イ
リ
ク
ニ
ガ
ヘ
ト
ヒ
ヤ
荷
物
・
婦
入
国
易
問
屋
舟
馬
二
ホ
ン
ァ
マ
ッ
カ
ミ
ク
ニ
ッ
［
口
本
。
岩
船
天
津
神
地
津
神
神
代
天
乃
岩
戸
武
士
和
幕
シ
ン
ワ
ウ
ハ
シ
ハ
ル
門
松
親
王
扇
箸
晴
》
○
上
空
唐
船
ニ
ホ
ヒ
プ
ク
ロ
カ
チ
ヤ
ウ
ハ
ナ
カ
ミ
ク
ス
リ
ッ
ヅ
ミ
パ
。
匂
袋
・
蚊
帳
鼻
紙
薬
尺
八
鞁
箱
花
乃
つ
ぼ
承
酒しぼる樒柑ノ類
にらむ二・獺鰄議へ継子雌且応微熱噛噸不動
一一王
ツマ
ハ
イ
キ
リ
ッ
ポ
カ
ウ
イ
ケ
サ
にくむ一一・緋詫繊離さられ妻鼠蠅桐壷乃更衣袈裟
（十七オ）
一一ギハフ
サ
カ
モ
リ
賑
。
山
の
ゆ
が
承
木
法
師
門
松
酒
盛
花
竺
Ｃ
か
ｈ
／
神
事
市
ヨ
メ
カ
イ
シ
ユ
ン
婦
ど
り
物
見
改
春
人間・八苦天上塞翁が馬天地五十年南二賦冴上水
ニ
ン
ゲ
ン
ク
サ
イ
ヲ
ウ
ゴ
ワ
ウ
キ
ウ
ヒ
ガ
ン
子
ハ
ン
デ
カ
ハ
リ
キ
カ
ン
カ
ス
ガ
ー
ー
日
割
・
牛
王
灸
彼
岸
浬
繋
奉
公
人
出
替
帰
ｒ
春
日
祭
タ
キ
出
ツ
ジ
タ
ゴ
ヲ
ケ
｜
コ
イ
チ
ヒ
キ
に
な
ふ
。
薪
頭
乃
辻
田
子
桶
茶
屋
婦
人
恋
と
千
引
の
石
にせ二・古筆刀鳩のかい山伏金銀むらさき今世後世
テ
ハ
ン
手
判
ワ
ウ
セ
ウ
ク
ン
ヱ
ヘタ
仏ざマ年甥一一・京物語王昭君の絵あしき心中下手の佛師
ナ
テ
シ
コ
ヱ
フ
ル
キ
マ
ナ
ウ
タ
撫
子
の
絵
古
を
学
ふ
歌
（十七ウ）
似たる僻・五百羅漢弁慶の総帥濡凹殿の繍斜蕊占
ヲ
モ
カ
ケ
イ
ト
コ
ヲ
モ
ユ
メ
コ
フ
リ
シ
メ
タ
マ
ヱ
亥
従
兄
弟
恩
ひ
れ
の
夢
子
を
尋
ラ
○
瓜
と
爪
玉
乃
枝
ハ
ン
ゴ
ン
カ
ウ
．
マ
ノ
狸
カ
ヤ
ハ
ラ
反
魂
香
真
野
彗
具
原
ニ
ギ
ル
ユ
ミ
ス
ミ
ヤ
キ
イ
ヒ
コ
ハ
イ
ヒ
ヤ
ウ
キ
ウ
タ
ィ
コ
ノ
ハ
チ
ヤ
リ
エ
握
・
。
『
墨
焼
飯
強
飯
楊
弓
太
鞁
溌
鑓
の
柄
ツ
カ
刀
乃
柄
わ
ら
び
ニ
ン
ニ
ク
ナ
マ
ス
シ
ル
ミ
ソ
ジ
ヒ
ト
ヨ
ウ
華
称
。
膳
汁
味
噌
衣
南
天
の
葉
慈
悲
土
用
ニ
ウ
ダ
ウ
タ
コ
カ
ス
ガ
マ
イ
リ
ア
カ
シ
ホ
フ
シ
ヤ
ウ
ジ
ヰ
ソ
キ
ョ
ル
ニ
ン
入
道
。
蛸
春
日
参
明
石
法
性
寺
へ
マ
ム
シ
隠
居
流
人
六波羅
にじる一一・露鑿縦顎鼠両殴姶即
ニ
ハ
カ
ア
メ
チ
ル
タ
ウ
リ
ヤ
ウ
ミ
ワ
サ
キ
驍
雨
・
花
乃
散
納
涼
一
二
輪
か
崎
ニ
ホ
イ
リ
エ
ウ
ミ
ヲ
キ
ノ
ナ
カ
■
ハ
鳩
・
入
江
湖
奥
中
河
（十八オ）
名所
ニ
シ
カ
ハ
イ
ハ
コ
ス
ナ
ミ
ツ
ル
ケ
ゴ
ロ
モ
ミ
ソ
ギ
ミ
ユ
キ
イ
リ
エ
ナ
ル
タ
キ
・
西
川
山
城
・
松
山
石
越
波
震
乃
毛
衣
御
抜
御
幸
入
江
鳴
瀧
キ
ョ
タ
ヶ
清
瀧
一一フ
ソ
マ
ヒ
ト
サ
ミ
髭
し
丹
生
大
和
・
杣
人
船
川
原
川
上
五
月
雨
ニ
ヲ
ノ
ウ
ミ
チ
湖海近江・波乃花さ型浪月乃一」ほる千どり有明且
加灯輝鰄鑓瑚縁一一Ｈ熱腓ノ感繍
ニ
シ
キ
ノ
ア
マ
カ
イ
シ
ヤ
ウ
ゾ
ク
ト
マ
モ
ミ
ヂ
錦
浦
出
雲
・
海
士
獅
桜
貝
袋
束
苫
屋
乃
絶
一腱｜
佛・目指乃ばら雪ねぬる俳郎纐清壁慧年越塗
ユピ
ハ
マ
グ
リ
カ
ホ
ナ
ニ
ハ
ェ
蛤
人
形
の
顔
難
波
江
（十八ウ）
ホ
サ
ッ
ホ
ン
ギ
ヤ
ウ
ヲ
ン
ガ
ク
フ
ウ
ジ
ブ
ミ
ギ
ヤ
ヴ
キ
カ
ィ
リ
ッ
ワ
ウ
ジ
ヤ
ゥ
菩
薩
・
米
星
行
音
楽
封
文
女
行
雄
戒
律
往
生
シ
ャ
ク
ヤ
ク
子
ハ
ン
舟
ウ
炉
巧
薬
浬
繋
像
詠
法
乃
座
ホ
ン
メ
ク
ギ
マ
ト
ハ
カ
リ
キ
ク
シ
カ
ケ
ミ
子
ト
モ
シ
ピ
星
・
甲
目
釘
佛
的
秤
菊
梅
月
鹿
の
毛
峯
乃
灯
ラ
ン
セ
イ
サ
ウ
キ
ス
イ
ユ
ウ
ラ
ナ
ヒ
シ
ン
カ
タ
ウ
セ
ン
乱
世
象
の
疵
癒
占
臣
下
唐
船
ホ
ウ
シ
チ
ゴ
子
ゴ
ロ
ヤ
セ
ク
ラ
マ
法
師
。
武
者
薔
仙
児
根
来
蓉
額
良
ひ
え
の
山
八
噸
鞍
馬
田
楽
木
端
ラ
ク
法
楽
・
舞
能
墨
染
袖
葛
連
歌
》
ガ
イ
リ
ヤ
ク
ム
エ
ン
ミ
ヅ
タ
ム
ク
ヱ
カ
ヴ
法
界
・
利
益
り
ん
き
送
火
せ
が
雲
ご
無
縁
水
手
向
廻
向
ホ
ン
ゾ
ン
・
マ
モ
リ
フ
ル
デ
ラ
ゴ
マ
ダ
ウ
本
尊
・
ほ
と
▲
艶
こ
す
護
古
寺
護
摩
堂
法加鰯砂ゥ灘ズ石出懲物ノ仙麺嶋澗祷乃女鳴門 ナル
ト
モ
ン
グ
ハ
イ
ク
ル
マ
門
外
の
車
（十九オ）
ホ
テ
イ
ク
ラ
ダ
イ
コ
ク
ウ
チ
ハ
ヱ
カ
ウ
ロ
カ
ケ
モ
ノ
布
袋
・
鞍
大
黒
ゑ
ひ
す
團
の
絵
香
炉
掛
物
雪
ホ
コ
マ
ッ
リ
ミ
ユ
キ
ハ
タ
タ
モ
ン
シ
ユ
ラ
ヂ
ゴ
ク
鉾
・
祭
行
幸
。
勺
旗
多
門
修
羅
地
獄
児
祇
園
会
頭
タ
カ
カ
マ
ン
鷹
入
日
よ
｛
ね
く
我
慢
ポ
ウ
ノ
リ
ヤ
バ
ン
ト
ク
サ
ン
セ
ン
メ
ン
ル
イ
一
一
モ
チ
棒
・
乗
物
夜
番
徳
山
弁
慶
禅
麺
類
荷
持
つ
る
め
さ
ふ
が
ウ
シ
キ
ケ
ン
ク
ハ
ガ
ン
ツ
雑
式
喧
乢
火
事
ｒ
尊
津
ホ
ロ
ケ
キ
シ
コ
エ
母
衣
。
神
事
鳥
乃
毛
味
噌
武
者
雑
の
一
癖
は
ん
く
は
い
ボ
ウ
シ
カ
ノ
コ
サ
ヲ
ド
リ
ニ
チ
レ
ン
ミ
ヱ
イ
ゾ
メ
キ
ヌ
帽
子
・
刀
鹿
子
早
わ
ら
ひ
踊
は
〈
、
［
口
蓮
ノ
御
影
染
絹
ホ
ラ
ガ
イ
ヂ
・
ン
シ
ョ
モ
チ
マ
ッ
リ
サ
カ
モ
リ
ミ
シ
ホ
螺
・
陣
処
山
伏
餅
祭
湯
屋
酒
盛
御
修
法
釈
迦
乃
か
し
ら
（十九ウレ
ポ
ソ
イ
シ
カ
ウ
ロ
ク
ハ
シ
カ
ク
ピ
ラ
盆
・
茶
ノ
湯
た
ば
こ
石
ぱ
い
幸
｛
は
し
香
炉
菓
子
帷
子
正月
ホ
リ
シ
ロ
ヲ
シ
ハ
ン
上
‐
ン
バ
ン
メ
ヌ
キ
コ
ウ
カ
ク
堀
・
城
鴛
板
印
判
ロ
ロ
賞
く
は
ゐ
紺
形
ど
ぢ
や
う
ソ
ウ
ジ
ヤ
ウ
ス
ェ
リ
カ
ナ
ト
コ
ロ
イ
モ
ド
リ
ウ
ヒ
僧
正
硯
金
山
野
老
山
乃
十
千
土
龍
刀
乃
樋
か
う
が
い
舟
橋
ホ
タ
ル
ケ
ン
ジ
マ
キ
カ
ク
モ
ン
ウ
ス
モ
ノ
サ
ハ
ヘ
カ
ハ
セ
セ
キ
デ
ン
・
サ
ミ
ダ
レ
蜜
・
源
氏
乃
巻
学
問
薄
物
澤
辺
河
瀬
夕
殿
五
戸
幻
雨
ク
サ
ク
ッ
ツ
ハ
メ
ノ
ス
カ
リ
セ
ク
草
折
る
燕
巣
雁
同
勾
衣
川
宇
治
勢
多
ホ
ト
ュ
ギ
ス
タ
チ
バ
ナ
ク
ピ
ソ
ラ
ウ
ク
ヒ
ス
モ
ズ
’一一診
時
鳥
・
橘
五
、
刀
雨
旅
乃
空
鶯
鴫
菫
三
井
山
路
ダ
ウ
へ
ハ
ギ
ク
サ
ノ
イ
ホ
ア
フ
チ
ユミ入り
卯
ノ
花
村
雨
田
植
萩
草
庵
有
明
月
弓
張
月
シ｛プ
ト
マ
ヨ
ド
死出乃山明石ノ泊音羽山田乃原←』興すの森淀
イ
ハ
ク
ラ
石
倉
片
岡
乃
森
（二十オ）
ホ
タ
ン
シ
子
コ
ー
プ
フ
ク
ッ
タ
ピ
杜
丹
・
獅
子
猫
蝶
沓
か
つ
は
足
袋
花
火
馬
あ
る
よ
牛
シ
ゲ
ヒ
ラ
重
衡
ホ
コ
リ
ヌ
リ
モ
メ
ン
テ
ン
シ
ヤ
ウ
エ
ン
シ
ダ
嬢
・
辻
風
塗
物
木
綿
米
葬
用
ロ
ロ
硯
天
井
縁
ノ
下
ク
ン
シ
ユ
人
乃
群
集
ホ
子
シ
ヤ
ウ
ジ
ク
ラ
ノ
ド
ハ
カ
ハ
ラ
ハ
イ
ヨ
セ
骨
・
崩
障
子
か
ら
か
雲
ご
屏
風
鞍
肴
喉
墓
原
灰
寄
ク
ラ
ゲ
ヤ
セ
タ
ル
ヒ
ト
海
月
痩
人
あ
ば
ら
鳳凰・桐竹蝿譲ノ朧腓灘勢僻緋醐剛繊熟
ホ
ウ
ワ
ウ
キ
リ
洲嫌ノ縦、蒋ゥ謎臓
ホ
ラ
テ
ン
グ
カ
イ
ク
ニ
洞
・
け
だ
ｊ
も
の
天
狗
貝
谷
衣
ホ
リ
ミ
チ
へ
上
ア
ナ
ツ
タ
ヤ
プ
ト
ナ
リ
ノ
サ
ト
ハ
タ
ワ
サ
シ
ッ
カ
ト
細
道
・
蛇
乃
穴
蔦
丸
木
橋
薮
の
下
隣
里
機
業
賎
の
門
ウ
シ
ス
リ
ハ
リ
タ
ゥ
グ
ね
ず
み
字
津
山
指
針
峠
畠
ホ
ク
メ
ン
マ
ド
ム
メ
キ
エ
ザ
ル
ユ
キ
サ
フ
ラ
ヒ
シ
ン
カ
北
面
・
窓
の
梅
不
消
雪
侍
臣
下
（二十ウ）
ホ
ウ
コ
ウ
中
子
ブ
ル
セ
ン
キ
シ
モ
カ
ゼ
ダ
イ
リ
イ
ク
サ
ノ
ハ
タ
ラ
キ
エ
ン
ヘ
ン
奉
公
・
層
眠
一
刎
気
下
風
内
一
曇
軍
動
縁
辺
ダ
ム
ケ
ヤ
ブ
リ
ゲ
イ
シ
ヤ
佛
の
手
向
一
一
八
口
灯
せ
た
い
破
藝
者
ホ
ウ
ピ
カ
ウ
ミ
ヤ
ウ
ゾ
ー
ン
メ
イ
カ
メ
イ
ク
ゲ
イ
コ
ト
バ
ノ
ウ
ダ
ュ
フ
褒
美
・
一
員
名
訴
人
名
寄
名
句
天
下
一
藪
三
詞
能
太
夫
ホ
ソ
ヌ
ノ
コ
ホ
リ
ウ
ル
シ
戻
り
シ
ヅ
メ
ナ
ラ
細
布
・
け
ふ
の
郡
漆
こ
し
塗
物
下
地
賎
の
女
宇
治
奈
良
ホ
カ
イ
ム
子
ア
ダ
ダ
ル
ハ
ッ
サ
ク
ア
ソ
ヒ
行
器
・
祝
一
一
一
戸
棟
上
樽
八
朔
ひ
い
な
遊
ホ
イ
子
ア
ハ
タ
デ
ム
ギ
ヤ
リ
ツ紫・
穂
・
稲
し
粟
蓼
す
上
き
麦
鑓
つ
ば
な
舟
接
木
袖
寒
当
ご
一倒一
へヤ
タ
カ
ト
モ
シ
ョ
ケ
ヨ
メ
ウ
ハ
部
屋
・
酒
味
噌
艤
馬
牛
供
所
化
婦
祖
母
ペ
ー
ー
シ
メ
ク
チ
ピ
ル
ユ
ヒ
ス
ミ
タ
ケ
サ
ラ
紅
粉
。
爪
唇
結
が
の
こ
ほ
う
っ
き
墨
茸
Ⅲ
欝
金
カ
ン
香
炉
の
口
寒
乃
中
夕
日
の
雫
二
（二十ニオ）
ヘ
ラ
コ
ン
ノ
リ
ス
キ
ク
ハ
サ
ン
ジ
ョ
サ
ギ
ヌ
シ
ヲ
ホ
ハ
ダ
カ
タ
ナ
箆
・
紺
屋
粘
鋤
鍬
産
所
鷺
塗
師
大
筈
刀
ワ
セ
ア
シ
ス
ｈ
キ
ク
モ
マ
イ
ロ
ヅ
ク
ミ
ナ
ト
イ
ル
ぼ
の
ゑ
ゆ
る
・
早
稲
芦
薄
雲
間
の
月
色
付
木
湊
一
人
船
リ
フ
ジ
ン
ケ
フ
リ
季
夫
人
松
乃
煙
ホ
ノ
オ
ヂ
ゴ
ク
フ
ト
ウ
テ
ン
グ
カ
ン
ヤ
ウ
キ
ウ
炎
・
地
獄
不
動
天
狗
感
陽
宮
（二十一オ）
タ
キ
ホ
ウ
サ
ウ
ほのめく二・圃琵のひたい日抑花薄薫物庖瘡のげや承
ホ
ッ
ク
ム
サ
ウ
ヂ
ン
パ
発
句
・
花
見
日
包
見
門
出
客
人
元
日
夢
想
陣
場
北
野
清
水
ホ
リ
力
子
イ
モ
ゴ
ナ
ウ
カ
ニ
ノ
ア
ナ
ト
コ
ロ
子
彫
物
・
金
芋
牛
篇
蟹
穴
野
老
わ
ら
一
ひ
の
根
く
す
の
根
ホ
シ
イ
弾
ロ
ウ
ジ
ヤ
ウ
タ
ピ
チ
干
飯
。
籠
城
旅
路
道
明
寺
仙
蔓
乢洲聯一一・讓搬ソ航藏莇サ趣キ乃籔っら礎悟縮肺
火焼・薄乃柴薗鬮ノ米ノ湯僻瑳
ホ
タ
キ
ス
ｈ
キ
ホ
ウ
パ
イ
タ
カ
奉
輩
。
犬
鷹
手
な
ら
一
ひ
子
ポ
ク
セ
キ
セ
ン
噸
イ
ト
コ
墨
跡
・
一
肌
載
床
禅
家
心
な
し
（二十一ウ）
ホ
リ
ヨ
古
ア
コ
シ
ヤ
ウ
カ
シ
ン
デ
ン
堀
河
山
城
・
百
冬
夜
討
村
木
城
下
Ｊ
も
ど
り
橋
君
が
代
新
田
ボ
リ
エ
タ
ナ
プ
チ
カ
ン
ナ
ニ
ハ
介勾ル
堀
江
摂
津
・
橋
棚
な
し
船
鴨
芦
難
波
．
ま
こ
ｊ
も
刈
五
月
雨
ミ
ヤ
コ
ド
リ
都
鳥
ホ
ゾ
タ
ニ
キ
ピ
ノ
細
谷
川
倣
中
・
丸
木
橋
ユ
ェ
か
ね
吹
吉
備
中
山
う
ら
む
る
恋
ヘ
イ
ホ
ウ
ラ
ウ
バ
カ
カ
ン
マ
ガ
ク
モ
ン
チ
ウ
リ
ヤ
ウ
セ
キ
コ
ゥ
丘
〈
法
・
天
狗
牢
人
馬
鹿
鹿
嶋
学
問
を
こ
た
る
長
良
石
公
鞍馬
へ
イ
ケ
ト
ン
シ
ヤ
ザ
ト
ウ
ス
出
ミ
シ
ヤ
ク
タ
ウ
ア
カ
ハ
タ
平
家
・
頓
写
産
頭
」
脈
石
塔
鎌
倉
西
国
船
赤
旗
ベ
ッ
タ
ウ
ケ
イ
ピ
シ
ク
マ
ノ
サ
ム
ラ
ヒ
ド
コ
ロ
別
エ
コ
・
馬
屋
神
社
検
非
運
便
は
こ
れ
熊
野
侍
所
へタ
カ
キ
ゲ
イ
ハ
ン
シ
ヤ
ウ
下
手
・
物
ず
艶
ご
柿
藝
盤
上
な
す
ひ
ヘ
ウ
タ
ン
サ
ン
セ
ウ
ス
ミ
キ
ン
チ
ヤ
ク
ハ
チ
ク
弘
午
ミ
ヅ
ヲ
ョ
キ
瓢
箪
・
山
椒
酒
駒
炭
と
り
市
川
着
鉢
扣
水
淋
カ
キ
子
カ
ン
エ
ン
ス
ミ
カ
キ
ョ
ユ
ウ
垣
根
な
ま
づ
顔
淵
か
柄
許
冊
幽
打
身
へ
ソ
カ
ミ
ナ
リ
ジ
ヤ
カ
ウ
ナ
ペ
カ
マ
ヲ
ウ
フ
ヤ
ダ
ン
コ
隣
・
神
鳴
鵬
香
鍋
釜
苧
か
は
ら
け
産
屋
園
子
（二十ニウ）
へ
ウ
リ
ハ
カ
リ
コ
ト
シ
ヤ
ウ
カ
ン
カ
ウ
シ
ヤ
ク
ウ
タ
表
裏
・
兵
法
謀
傷
寒
あ
ふ
ら
ひ
講
尺
歌
乃
心
シ
キ
リ
詩の義理
遊騨一一・肌蝿蝉航糊洲
ベ
ン
タ
ウ
ノ
タ
カ
サ
ン
ジ
キ
カ
ケ
フ
シ
ン
パ
弁
当
・
野
が
け
物
見
鷹
野
桟
敷
花
乃
陰
韮
臼
請
場
旅
ベ
ン
ピ
ッ
セ
ッ
ホ
ウ
ク
ジ
ニ
ン
シ
シ
ャ
ム
サ
シ
ハ
ウ
弁
舌
・
説
法
公
事
人
使
者
武
蔵
坊
ふ
マ
○
な
博
覧
＋
即
ベ
ン
サ
イ
ナ
ン
・
ナ
マ
プ
イ
ッ
ク
イ
ナ
リ
辨才天・鯰平家砥ノ鴫箕面竹生嶋厳嶋稲荷蛇
ミ
ノ
ヲ
ア
キ
ナ
ヒ
シ
ヤ
ウ
ガ
ヘ
ハ
＼
・
板
古
筆
餅
商
生
襲
ヘ
ビ
メ
ク
ラ
ヒ
ガ
ン
カ
ハ
ヅ
キ
ジ
シ
ウ
シ
ン
カ
キ
タ
チ
バ
ナ
ヤ
ブ
ク
チ
キ
蛇
・
盲
彼
岸
蛙
離
執
心
石
垣
橘
薮
朽
木
鳥ノ蜷堤古宮慰鋤一応七藪獅猿ノ蝿亀山殿
ヘ
リ
夕
及
ミ
ム
シ
ロ
ガ
ク
ハ
タ
縁
。
畳
莚
領
表
目
云
屏
風
田
畑
（二十一一一オ）
－１土一
ト
リ
オ
テ
ン
ピ
ン
華
表
・
天
秤
ミ
コ
シ
神
輿
キ
ヤ
ウ
ダ
イ
神
前
八
丁
か
ね
船
鏡
鑿
古
宮
火
屋
一
テ
リ
モ
ノ
タ
カ
ミ
ツ
ウ
、
、
〉
イナリ
玉
垣
織
物
鷹
湖
杉
村
天
王
寺
稲
荷
カ
ブ
ト
カ
イ
ハ
ダ
ハ
出
キ
ク
レ
ム
ッ
ド
キ
鳥
・
出
１
貝
肌
瀞
花
池
舟
神
輿
暮
六
時
汁
仏作ノ佛
勵蝿。佛ノ藷豐蝿鼠櫨述加鱒風をしる南枝 ナン
シ
ソ
ト
ノ
ハ
マ
外
讃
カ
シ
ョ
鳥
ノ
子
・
赤
飯
表
紙
歌
書
紙
餅
ち
ぎ
る
と
り
の
子
を
と
を
つ
上
と
を
は
か
さ
ぬ
と
も
おｊもはい人をおもふしのかは
ア
マ
ハ
ヤ
シ
鳥
の
鑿
・
関
の
戸
ひ
ら
く
き
ぬ
，
ノ
ー
の
別
天
の
岩
戸
旅
人
雲
乃
林
タ
カ
シ
ヤ
ウ
力
子
コ
ウ
ヤ
チ
ヤ
ウ
鷹
匠
入
相
の
鐘
公
冶
長
極
楽
夜
明
フ
タ
ゴ
ウ
ム
鳥！‐の聾二・すまふ一一子麓市（一一十一一一ウ）
サ
ナ
ヘ
ウ
ク
ウ
ク
イ
ス
ホ
ト
畠
ギ
ス
ル
イ
セ
ン
カ
ィ
・
早
苗
幕
鴬
時
鳥
類
船
乃
梶
ト
ビ
テ
ン
グ
プ
チ
ウ
ヲ
ド
シ
ョ
ヒ
ョ
リ
カ
ラ
ス
ゼ
ウ
モ
ウ
子
ズ
ミ
ツ
ヂ
カ
セ
鳶
・
天
狗
淵
の
魚
屠
所
口
Ｈ
和
烏
焼
亡
鼠
辻
風
藏畷二鮴惣蝋
虎・竹乃ふ蝿雌鵬燕蝿ヲ獺ミ熟椰耐二慈狩
ト
ラ
ョ
ル
ト
キ
ク
ー
プ
マ
夜
乃
七
つ
時
鞍
馬
傘
ふ
い
ｈ
／
風
吹
辛
政
ト
ン
パ
ウ
ツ
ヲ
ミ
ッ
ギ
ハ
ナ
ギ
ナ
タ
フ
リ
タ
イ
ツ
ク
リ
ハ
ナ
蜻
蛉
・
ｐ
Ｈ
本
乃
国
緒
乃
む
す
ひ
水
際
長
刀
振
曇
の
作
花
ユ
ミ
シ
ヤ
ウ
ズ
イ
シ
百
勺
の
上
手
石
ト
モ
｜
カ
モ
メ
ガ
ン
カ
ラ
ス
ウ
ヅ
ミ
ビ
友
・
千
鳥
鶴
鴎
雁
烏
和
吾
舟
埋
火
け
だ
物
雪花夜雨善悪旅ノ道騨熟纈卿灯徴瀞
テ
ナ
ラ
ヒ
手
習
竹
林
ロ
勾
卜
モ
ヘ
キ
ソ
ウ
サ
ミ
サ
ン
セ
ウ
ノ
ヅ
巴
・
か
は
ら
太
鼓
木
曾
う
つ
の
み
や
宇
佐
美
一
二
笑
図
モ
ン
ド
コ
ａ
。
．
「
・
紋
所
（
二
十
四
オ
）
ル
ス
ヰ
ヒ
ヲ
ケ
フ
ン
ヘ
ッ
ヲ
ヤ
イ
ン
キ
ヨ
鏑謙二・なすび幼飼主居火桶分別犬馬親隠居町
ザ
シ
ヤ
ウ
モ
リ
ゴ
シ
ヤ
ウ
村座上天守後生ごＬろあ．まｈ蒋一認ルコ鼠／錦
年ノ鞠一一・丸薬節分の豆秘灸縁づき如来／説法鵠
ヒ
キ
ウ
ヒ
ト
ノ
シ
ユ
ソ
ウ
サ
ギ
シ
リ
ア
ナ
シ
カ
ケ
サ
キ
ハ
人
呪
岨
兎
の
尻
乃
穴
鹿
の
毛
先
馬
の
歯
ト
コ
リ
ウ
ク
ハ
ホ
ン
サ
ン
シ
ョ
モ
ッ
ス
ｈ
Ⅱ
〃
夕
私
ミ
ス
キ
ヤ
床
・
掛
物
立
花
猛
山
書
物
硯
舟
雨
画
数
寄
屋
チ
ヤ
ッ
ポ
ユ
フ
ス
側
ミ
フ
ス
ヰ
ヒ
バ
リ
カ
ミ
ユ
ヒ
・
茶
壷
番
夕
涼
ね
ざ
め
う
づ
ト
ヮ
臥
猪
雲
雀
髪
結
イ
ハ
子
ア
シ
ロ
ー
ー
ナ
岩
根
網
代
荷
ひ
茶
屋
か
ら
す
き
聿
皀
院
ト
ク
サ
サ
イ
ク
カ
リ
キ
ヌ
イ
ロ
ギ
ヲ
ン
エ
ノ
ヤ
一
、
木
賊
・
か
の
ば
ら
山
細
工
ロ
、
う
た
ひ
狩
衣
の
色
祇
園
会
山
（一一十四ウ）
娘シヒ・佛前祁出一臘祷／月》静｛顎と鰍航〆臘繩一瞬
キ
ッ
子
ウ
プ
子
パ
ン
ド
コ
ロ
カ
ノ
コ
コ
ロ
モ
ナ
ミ
ダ
花
狐
螢
鵜
船
番
所
鹿
子
い
さ
ハ
ソ
衣
に
そ
‐
全
く
泊
ロ
ヂ
セ
チ
エ
炉
路
節
会
ト
ウ
ロ
ボ
ン
シ
ヤ
ウ
レ
ウ
マ
ッ
リ
ソ
ウ
サ
ウ
ロ
ヂ
ミ
ヤ
キ
ン
チ
ウ
モ
ン
ゼ
キ
灯
籠
・
盆
聖
霊
祭
送
葬
炉
路
宮
寺
鉢
不
中
門
跡
ツ
ヂ
ヂ
炉
ウ
辻宮嶋小松ノ」》へ討厘高野山中川ノ宿地蔵
ト
ウ
シ
ン
キ
リ
キ
ス
ミ
ガ
ク
・
ホ
ヌ
リ
モ
ノ
灯
心
・
子
の
日
切
疵
ロ
ロ
か
ね
暦
引
茶
馬
の
尾
塗
物
ノ
見
て
近江／箙職
ト
ギ
サ
ン
シ
ョ
キ
ニ
ン
ピ
ョ
ウ
頤
ト
ウ
チ
ヤ
伽
・
産
所
皇
具
人
病
人
座
頭
茶
た
ば
こ
鏡
は
ふ
こ
。メイー‐カウン
ク
キ
ピ
炭
名
香
旅
人
刀
脇
指
遊
女
焼
火
とりなし二・連歌俳譜主の前淑諦磁茎ルノ努僻ク蝉
ス
イ
ソ
ン
ヒ
ゾ
ン
水
損
ｐ
Ｈ
損
（二十五オ）
ト
フ
ハ
ス
ミ
ヒ
ト
ダ
マ
ノ
ミ
飛
・
蓮
の
実
火
の
こ
か
ら
す
き
ｈ
ソ
，
く
‐
す
神
魚
人
魂
蚤
ゴ
テ
ナ
シ
チ
ミ
ゾ
ヨ
ミ
脇ノ子丘〈法碁の手梨地溝一讃物
カ
ヂ
ワ
ル
飛
火
ほ
た
Ｚ
〕
か
す
が
野
鍛
冶
石
割
鯨波・鶏拍子木時鳥太鞁識脱主／繊ゥ蝿鼎・
ト
キ
ノ
コ
エ
ニ
ハ
ト
リ
ヒ
ヤ
ウ
シ
ギ
シ
ホ
七
ナ
ミ
セ
ウ
モ
ウ
キ
ュ
シ
ュ
ラ
タ
ウ
汐
瀬
乃
波
松
乃
秋
風
焼
亡
消
修
羅
道
ホ
ト
Ｌ
キ
ス
シ
レ
ナ
キ
シ
タ
ヒ
モ
ゾ
ウ
ア
サ
子
時しらぬ一一・一詳狸の雪春の子規難面下紐僧乃朝寝
ト
キ
ア
ッ
コ
ホ
リ
ナ
ゾ
ラ
ソ
ヂ
キ
厚
氷
謎
遅
咲
の
花
泊・舟湊宿札連歌獅可リ堀蝿佃辮純獄
ト
マ
リ
フ
子
ミ
ナ
ト
ヤ
ト
フ
ダ
ク
ハ
イ
ニ
ン
モ
ミ
チ
ハ
ナ
ガ
ル
タ
ッ
タ
カ
ハ
ア
キ
ト
ク
キ
ャ
ウ
力
子
懐
妊
紅
葉
流
》
亀
田
川
の
秋
讃
経
の
鐘
ト
コ
ヤ
ミ
モ
ウ
モ
ク
ホ
シ
コ
ヲ
モ
イ
ハ
ト
マ
ク
ラ
ニ
ホ
ム
メ
常
闇
。
盲
日
Ｈ
か
ら
す
ぎ
星
子
を
恩
ふ
岩
戸
枕
に
匂
ふ
梅
一ナヤノトモシヒキユル
閏
灯
消
（二十五ウ）
ト
ク
コ
ホ
リ
ナ
ゾ
ナ
ゾ
カ
ミ
ニ
カ
ハ
ハ
コ
ヲ
ヲ
ピ
シ
ダ
ヒ
モ
解
・
氷
謎
々
髪
煮
革
（
虫
損
）
箱
乃
緒
帯
下
紐
ツ
ナ
ア
ラ
フ
キ
ヌ
カ
ノ
コ
フ
ク
ロ
キ
ヤ
ウ
ヒ
モ
舟
の
と
Ｊ
も
綱
洗
衣
鹿
子
袋
の
口
經
の
紐
ウ
ッ
リ
ガ
ヲ
チ
ト
カ
ミ
フ
ク
ル
ョ
ヨ
バ
ヒ
と
が
む
る
二
・
里
乃
犬
番
所
移
香
落
人
神
更
夜
夜
一
垣
ヌ
ス
ピ
ト
賊
ト
ヲ
ミ
チ
ク
ハ
ウ
セ
ン
キ
タ
ニ
ッ
タ
ウ
コ
ク
こ
う
か
／
遠
路
・
黄
泉
あ
は
い
中
友
乃
来
る
入
唐
礼
し
ら
ぬ
人
極
楽
テ
ッ
ハ
ウ
鉄
炮
ト
ウ
カ
メ
イ
ガ
キ
ア
ダ
出
力
上
サ
ハ
ベ
洞
亀
。
た
め
池
松
尾
爪
離
暖
ｐ
Ｈ
澤
辺
卜
ナ
ミ
ノ
リ
フ
子
子
ヤ
カ
ミ
ソ
リ
マ
槌
．
戸
・
波
乗
船
風
［
二
目
閨
草
谷
雨
風
刀
剃
刀
継
子
盗
人
ト
フ
ク
ス
Ⅱ
タ
ウニフ
シ
ト
シ
ナ
キ
ヒ
ト
ア
脂
‐
シ
ン
ル
イ
間
・
薬
旅
乃
道
上
］
よ
め
ぬ
字
年
亡
人
の
跡
親
類
ウⅡクモノ
タ
ン
ハ
ヂ
ジ
コ
ク
ハ
ナ
ノ
サ
カ
リ
ホ
ウ
ダ
ン
寶
物
や
、
ま
ひ
一
日
一
の
恥
時
刻
花
盛
法
談
ナ
人
乃
名
都
鳥
禅
師
（二十六オ）
ト
リ
ワ
ケ
ワ
レ
ス
マ
フ
．
ゼ
ン
カ
ミ
ユ
フ
取
分
・
破
相
撲
膳
盗
人
髪
結
ト
ロ
ハ
チ
ス
ヒ
シ
ク
ハ
イ
ト
チ
ヤ
ウ
ア
ヵ
３
イ
タ
ヒ
ル
泥
・
蓮
菱
同
烏
赤
貝
田
夕
立
井
戸
蛭
ワ
ラ
ヘ
ワ
ル
サ
一塁の悪業
ド
ョ
ウ
カ
マ
ム
シ
ハ
ラ
ヒ
ヲ
ン
ゾ
ホ
ス
ウ
チ
キ
ズ
ヒ
ル
ア
ッ
キ
モ
チ
土
用
。
竈
ぬ
る
虫
挑
御
衣
千
打
疵
蒜
乃
実
小
豆
餅
ピ
ヤ
ウ
ニ
ン
カ
ン
テ
ン
ア
マ
サ
ケ
ア
キ
カ
セ
タ
ツ
ク
病
人
寒
天
酷
秋
風
や
到
も
め
田
作
る
ト
チ
サ
ル
キ
フ
子
コ
ク
茅
・
猿
な
ふ
た
木
船
の
御
供
とむる二・減り灘孵齪落人鞠
祁・力巧澆：濁砺蝉施牌ノ鴎
とをる二・鐵砂麩施爪怖割以稲川厩戯茄勵
力
男
ミ
フ
ル
イ
鏡
筋
ト
ゾ
・
ル
カ
ト
ク
チ
モ
ノ
ホ
ン
ト
閑
・
門
口
物
の
本
ｊ
も
ず
の
目
帳
戸
氷
間
水
藤
咲
門
（二十六ウ）
名所トハ
フ
リ
サ
ナ
ヘ
コ
ヒ
ヅ
カ
ツ
ク
ミ
チ
鳥
羽
山
城
国
△
鬼
山
・
瓜
車
早
苗
時
鳥
恋
塚
秋
の
山
作
る
道
カ
リ
ヨ
シ
カ
ツ
ナ
ニ
ハ
イ
セ
ウ
ラ
衣
昌
ノ
つ
雁
四
塚
津
の
国
難
波
伊
勢
浦
丹
波
大
江
山
ト
キ
ハ
モ
ミ
ヂ
常
盤
同
△
山
杜
里
・
山
石
つ
上
し
松
絶
山
吹
時
鳥
鹿
初
雁
ウ
ヅ
マ
サ
ヲ
カ
か
』
も
し
太
秦
義
桐
の
お
瓠
も
ひ
人
な
ら
び
乃
岡
地
蔵
ト
ナ
セ
イ
カ
タ
ミ
ユ
キ
ミ
ソ
ギ
戸
難
瀬
△
滝
川
・
筏
御
幸
日
割
鵜
舟
御
抜
紅
葉
大
井
小
倉
山
ト
リ
ベ
コ
ケ
シ
タ
ハカ
鳥辺脚△山野・露の林
惹
乃
下
大
谷
袖
乃
雫
墓
力髄十ヲあらそふ犬清水 キョミッ
トミノヲガハ
ミ
ナ
フ
セ
ミ
ノ
リ
富
緒
川
大
和
・
大
君
乃
御
名
亀
井
の
水
臥
る
旅
人
御
法
い
か
る
が
の
宮
Ｄトヨ｜フ
ヒ
パ
ラ
フ
モ
ト
モ
ミ
ヂ
はづら｝き
豊
良
同
。
寺
桧
原
麓
乃
紅
葉
はつせ
（二十七オ）
ト
ヲ
サ
ト
ヲ
ノ
サ
ク
ラ
ガ
リ
シ
カ
ハ
ギ
ハ
ナ
ス
出
キ
遠
里
小
野
摂
津
・
衣
う
つ
桜
狩
時
鳥
鹿
．
ま
萩
花
簿
住
圭
口
關ノ輔
ト
モ
ノ
ウ
｜
フ
キ
ナ
ミ
マ
ク
ラ
シ
キ
レ
鞆
浦
備
後
・
む
ろ
の
木
波
枕
海
士
小
舟
あ
た
ら
夜
の
月
尻
切
ア
ハ
セ
コ
ソ
デ
袷
小
袖
０トコ・ノカニフ
チ
モ
ロ
コ
シ
フ
子
ヒ
メ
床
浦
・
浪
弓
ま
く
ら
千
ど
ｈ
ソ
唐
船
月
さ
ほ
姫
海
士
小
舟
ト
シ
マ
カ
サ
キ
タ
ッ
チ
敏
馬
崎
摂
津
・
田
繍
千
と
り
宣
灯
ト
サ
サ
イ
モ
ク
ル
ニ
ン
ハ
夕
サ
ル
イ
ロ
カ
ミ
フ
ヂ
タ
イ
タ
ウ
モ
チ
土
佐
。
駒
材
木
流
人
畑
猿
色
需
つ
型
ら
｝
藤
大
米
餅
フ
ノ
リ
ス
ｈ
リ
イ
シ
一
ブ
ド
リ
シ
ャ
ウ
ゾ
ン
海
薩
硯
石
踊
正
尊
鐇述〈・ム鞠が楠礎繊／蕊梛舛／撫馨二繊就
赫川ノ灘
（一一十七ウ）
